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Les bénévoles ... 
les quart-arrières de la SCPH!
par Janice Munroe
Les bénévoles jouent vraiment un rôle prépondérant!Oui, les bénévoles sont les quart-arrières de
l’équipe de la SCPH! Ils ont la possibilité de faire toute
la différence entre la réussite et l’échec dans tous les
projets. Qu’ils jouent leur rôle au sein d’une section ou
au plan national, ils sont vraiment l’élément moteur de
la SCPH.
Certaines personnes croient que le bénévolat les
prive de leur temps personnel si précieux. Toutefois, le
bénévolat n’est pas si gourmand que vous le croiriez et
il est très gratifiant à sa manière. Par exemple, le
bénévolat vous permet de défendre activement une
idée à laquelle vous croyez. Il n’y a rien de plus 
satisfaisant que de savoir qu’en tant que bénévole,
vous faites partie d’une équipe gagnante qui a laissé sa
marque. En outre, en vous impliquant activement, vous
saisissez l’occasion de rencontrer des gens de tout le
pays. Ces relations sont souvent sans prix lorsque vous
avez besoin de renseignements pour vous aider dans
l’exercice de vos fonctions. Les chances sont que vos
«contacts» pourront vous adresser à la personne qui
saura répondre à vos questions.
J’ai moi-même goûté à ces avantages. Je suis 
devenue membre de la SCPH alors que j’étais étudiante
à l’Université du Manitoba. Depuis, j’ai été active au
niveau des sections, et plus récemment au niveau
national. Ma ferveur pour l’association a grandi lorsque
j’ai participé aux réunions du Conseil à l’Assemblée
générale annuelle (AGA) à Saskatoon, en 1992.
La plupart des gens croient peut-être que ces 
réunions sont ennuyantes et qu’on devrait les éviter 
à tout prix. Cependant, j’ai pu voir que l’énergie et 
l’enthousiasme des membres du Conseil (tous 
bénévoles) étaient contagieux! Lorsque je suis revenue
à Winnipeg après l’AGA, j’étais sur le point de débuter
mon mandat en tant que présidente sortante de la
Section Manitoba. C’était l’occasion de réduire ma 
participation dans la SCPH. Mais voilà qu’après avoir
goûté à l’enthousiasme des membres du Conseil, la
dernière chose que je voulais c’était de «prendre ma
retraite». Je voulais plutôt m’impliquer davantage dans
la croissance et l’évolution de notre profession. Je ne
voulais pas être un quart-arrière de salon; je voulais
être sur la première ligne, décider des règles, jouer un
rôle prépondérant.
De nombreux membres de la SCPH pensent de
même. Cette année, sur le formulaire de renouvelle-
ment d’adhésion, on a demandé aux membres 
d’indiquer leur intérêt à faire du bénévolat sur des
comités ou des groupes de travail. Eh bien, plus de 
300 membres ont répondu à l’appel! Sachant que les
membres de la SCPH sont tous très occupés avec le 
travail et la famille, c’est d’autant plus inspirant de voir
qu’ils désirent toujours donner de leur temps pour 
l’avancement de leur profession.
Nombre de bénévoles qui ont exprimé leur intérêt
sur le formulaire de renouvellement à faire du
bénévolat seront recrutés pour participer à des comités
et à des groupes de travail. D’autres verront à cerner
les besoins en matière de nouveaux comités et de
groupes de travail. Certaines personnes pourront être
intéressées à représenter la SCPH auprès d’une 
organisation externe. Il y a des opportunités pour tous!
Grâce au travail des bénévoles, tous les membres de 
la SCPH, en fait, tous les pharmaciens du Canada, 
sont gagnants! 
On prévoit que l’Équipe SCPH sera un chef de fil
pour l’an 2000. Préparez-vous à être sur le terrain et
non sur les bancs!
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